
















































































































































































































1 408 301 197 234 196 259 384 387 210 351 208 305 446 217 267 275 156 504 714 227
2 687 184 297 289 323 284 701 727 271 784 370 687 784 375 317 311 209 489 498 301
3 471 215 212 215 260 308 572 557 224 481 272 481 650 344 222 272 241 511 730 281
4 675 195 224 237 338 311 508 521 268 504 262 367 769 346 249 370 286 500 473 393
5 675 218 260 200 305 307 668 696 247 567 293 320 871 326 221 416 287 487 469 304
6 363 316 189 261 207 223 308 329 222 454 178 308 326 258 261 188 189 523 388 279
7 674 245 300 238 278 303 691 703 264 645 324 436 806 318 351 266 196 510 439 319
8 247 213 303 157 184 213 791 786 309 577 368 594 855 432 331 227 206 523 658 340
9 604 222 208 367 366 292 457 442 223 419 256 298 456 305 250 336 276 475 514 241
10 432 253 389 243 182 207 834 832 296 611 425 908 613 434 413 212 159 492 402 260
11 828 210 270 302 356 373 667 681 282 451 308 469 699 302 326 221 206 492 733 289
12 340 259 253 223 173 174 787 789 220 679 353 681 825 395 391 249 147 519 649 204
13 473 192 200 296 338 327 471 465 252 567 249 360 737 369 216 373 288 500 491 322
14 481 257 206 266 292 299 419 419 230 457 246 303 769 269 272 361 208 516 648 313
15 444 206 195 261 266 288 311 352 230 667 222 343 427 322 180 257 238 514 719 324
16 543 195 206 249 306 302 469 486 227 450 241 385 728 330 242 290 245 515 664 324
17 781 251 366 171 287 284 706 681 314 762 369 295 818 265 344 401 280 529 626 347
18 687 147 191 369 373 373 360 340 236 383 244 383 623 319 219 252 280 518 406 293
19 761 281 308 304 255 286 742 484 255 789 364 573 725 232 338 361 170 575 614 154








































































































































シンプル ‒0.362 0.301 0.321 0.719 0.719 0.208 0.097 0.328 0.272 0.25 ‒0.116 0.337 ‒0.254 0.102 0.37 0.409 ‒0.052 ‒0.042 0.126
フォーマル
⇔カジュアル 0.042 ‒0.247 ‒0.679 ‒0.612 ‒0.063 ‒0.131 ‒0.233 ‒0.069 ‒0.134 ‒0.087 ‒0.401 ‒0.543 ‒0.213 ‒0.025 ‒0.659 ‒0.398 ‒0.046 ‒0.541
クラシック
⇔モダン ‒0.386 ‒0.238 ‒0.245 0.872 0.807 0.832 0.689 0.93 0.648 0.508 0.352 0.821 ‒0.026 ‒0.228 0.083 ‒0.049 ‒0.001
刺激的
⇔穏やか 0.589 0.473 ‒0.411 ‒0.507 ‒0.368 ‒0.279 ‒0.298 ‒0.117 ‒0.401 ‒0.226 ‒0.266 ‒0.033 0.141 ‒0.133 ‒0.277 ‒0.322
賑やか
⇔閑静 0.885 ‒0.25 ‒0.249 0.024 ‒0.141 ‒0.195 ‒0.399 0.153 ‒0.102 ‒0.4 0.394 0.76 ‒0.363 ‒0.117 0.376
動的
⇔静的 ‒0.269 ‒0.303 0.013 ‒0.207 ‒0.243 ‒0.42 0.136 ‒0.228 ‒0.424 0.26 0.637 ‒0.196 0.076 0.343
自然派
⇔都会派 0.935 0.684 0.652 0.954 0.746 0.705 0.527 0.823 ‒0.043 ‒0.265 0.036 0.09 ‒0.107
自然的
⇔人工的 0.677 0.542 0.874 0.706 0.685 0.655 0.757 ‒0.117 ‒0.212 ‒0.215 0.046 0.09
具象的
⇔抽象的 0.519 0.75 0.421 0.543 0.417 0.568 0.014 0.103 ‒0.006 ‒0.054 0.412
伝統的
⇔前衛的 0.726 0.49 0.495 0.287 0.53 0.149 ‒0.107 0.287 0.072 ‒0.015
アナログ
⇔ハイテク 0.791 0.638 0.538 0.832 ‒0.048 ‒0.233 0.057 0.038 ‒0.078
和風
⇔洋風 0.308 0.678 0.724 ‒0.433 ‒0.519 ‒0.002 ‒0.036 ‒0.266
温かい
⇔涼しい 0.439 0.423 0.334 0.185 0.033 0.129 0.32
素朴
⇔優雅 0.331 ‒0.318 0.066 ‒0.391 ‒0.085 0.32
重厚
⇔軽快 ‒0.309 ‒0.557 0.112 0.039 ‒0.228
フェミニン
⇔ダンディー 0.508 0.059 ‒0.106 0.112
子供風





















































1 装飾的⇔シンプル 14 17 43 18 23 18 97 20 22 19 〇
2 フォーマル⇔カジュアル 14 18 22 12 25 14 29 11 21 13
3 クラシック⇔モダン 14 17 26 15 22 17 29 13 22 9
4 刺激的⇔穏やか 14 19 26 14 22 15 29 13 22 14
5 賑やか⇔閑静 14 12 26 12 22 17 29 12 22 16
6 動的⇔静的 14 13 30 12 24 13 29 12 22 13
7 自然派⇔都会派 14 25 43 20 23 14 98 20 22 18 〇
8 自然的⇔人工的 14 17 32 15 23 17 18 16 99 21 20 19 〇
9 具象的⇔抽象的 14 8 32 8 22 10 17 8 20 7
10 伝統的⇔前衛的 14 22 32 18 23 22 ※18 20 100 19 20 21 〇
11 アナログ⇔ハイテク 14 13 22 11 25 17 29 16 21 17
12 和風⇔洋風 14 26 22 18 25 28 29 25 99 21 21 20 〇
13 温かい⇔涼しい 14 11 30 15 24 17 29 19 99 16 22 17 △
14 素朴⇔優雅 14 13 30 14 24 13 29 9 22 14
15 重厚⇔軽快 14 16 30 17 24 15 29 14 22 16
16 フェミニン⇔ダンディー 14 16 22 11 25 17 ＊29 15 21 15
17 子供風⇔アダルト 14 15 32 12 23 17 18 13 20 16
18 庶民的⇔貴族的 14 7 43 10 23 15 22 16
19 曲線的⇔直線的 14 15 44 21 23 16 97 16 22 15 △
20 日常的⇔非日常的 14 13 26 12 22 14 29 11 22 12










































装飾⇔シンプル 0.208 0.097 0.272 ‒0.116 0.337 ‒0.042
自然派⇔都会派 0.935 0.652 0.746 0.705 0.09
自然的⇔人工的 0.542 0.706 0.685 0.046







































上位5位 17,19,4,11,5 11,19,17,18,5 11,17,18,19,5 11,17,19,2,7 11,17,19,4,18
5




上位5位 10,2,8,12,19 10,8,12,17,2 8,10,19,12,2 10,12,8,19,7 19,12,2,8,10
6




上位5位 8,10,12,17,2 10,8,11,12,17 10,12,2,8,19 10,12,8,17,19 10,8,12,2,7 10,8,5,12,11
5




上位5位 10,17,2,19,7 10,19,8,2,17 10,2,17,8,19 10,17,19,2,7 15,19,2,17,13 10,2,17,19,12
4




上位5位 10,12,2,19,3 10,8,2,12,19 10,2,12,8,19 10,12,19,8,2 10,12,2,8,19 10,12,2,8,19
5




上位5位 8,17,7,2,5 5,17,8,7,12 17,8,5,12,14 12,8,13,5,2 5,8,7,12,2, 8,14,17,4,2
5




上位5位 10,8,18,3,12 8,4,10,18,15 13,4,8,10,18, 10,4,13,16,8
5




上位5位 1,3,14,15,16 1,16,3,17,15 1,18,3,16,19 1,3,15,14,16 1,3,16,17,14
6
下位5位 13,10,18,8,6 13,10,6,18,9 9,10,13,6,12 10,13,6,18,9, 13,10,18,6,9,
7
インテリアイメージマップ制作のための調査研究 ３
５．ま と め
　今回は相関係数を使用して形容詞対を分析してみた。さっそく形容詞対間の関係が明確
になってきた。その結果，今は「装飾⇔シンプル」×「自然⇔都会」を便宜的に使っている
が，これ以外に「装飾⇔シンプル」×「和風⇔洋風」や「自然⇔都会」×「曲線的⇔直線」な
ども良いマップ作りの可能性が残っていることがわかった。
　また，｢伝統的⇔現代的 ｣を使って３次元の立体マップを考えている。これは世代の違
いを加味したものとして制作を図っているが，この企画のために，そこに必要な要素を研
究を通して探っていきたい。そして，そこでできたマップを実際に使う中で，より使いや
すい，また客観性の取れやすいマップ作りを行っていけたらと思う。
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